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Mediante la aplicación de marcadores moleculares Inter Simple Sequence Repeats 
(ISSR) se determinó la variabilidad genética de 30 individuos de Stevia rebaudiana 
[Bertoni] provenientes de la colección de germoplasma de INTA EEA Cerro Azul 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Cerro Azul). 
Se obtuvieron 112 fragmentos amplificados, siendo el cebador STV 6 el más 
informativo. Del análisis unweighted pair group method with arithmetic mean 
(UPGMA) se definieron dos clusters que agrupan a los individuos por sus 
distancias genéticas calculadas según el índice de DICE, obteniéndose una 
similitud que está en el rango de 0,57 a 0,89. Con los datos moleculares aportados 
se podrían proyectar cruzamientos dirigidos para futuros programas de 
mejoramiento genético de la especie, sin comprometer la diversidad encontrada en 
esta colección.   
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